



Proyecto para el concurso de l
nuevo mercado de Linares .
(Jaén) . 197 4
La p1í3'a de Santiago de la ciudad
de Linar rs hi sido ocupad a
t►rogre l,e,anrente para servir (1e merc :ido .
Se propone construir uno nuevo de dobl e
capacidad, ocupando la plaza cun un a
estructura perdurable .
El plan del proyecto surge de l
conflicto entre la deseable pervivenci a
de la imagen (1r' la plaza y l a
construcción del programa propuesto .
En contra de una construcción qu e
presentara fachadas definidas, s e
propone unas hileras (le puestos
sobre I,+ plataforma de la plaza y un a
cul)iel t . superior (fue. aloja u~ .!qued o
orlen 'ie mercado . La conexió n
c,strr' estos dos órdenes se realiz a
mediante escaleras alojadas en e l
efe espacial interno (flle garantiz a
la or tentación necesar la en edificio s
(t ele responden a programas de masas .
El resto del programa solicitado :
acceso a parking, administración ,
cansaras Ir Iqui Micas, etc, s e
resuelve en un edificio anexo (-1 . c
ada ;Jta al borde del solar y i 3 Cepta
el en .liseñado para sus fine s
e~p( .Ci f icor .
Azulejo y enrrollahles en los
revesti d , lentos de los puestos y plac a
romana le fibrocemento cerrand o
el orlen superior dan un acabad o
higiénico y tecnológico a un a
construcción, necesariamente por "
economía, tradicional .
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